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100 Bq m-3. -
de manera que se asegure que los ocupantes no estén expuestos a concentraciones de 
radón que pudieran implicar un riesgo para la salud. (6)
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Células de centelleo 
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